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У артыкуле даследуюцца жанрава-стылѐвыя асаблівасці кнігі У. Дубоўкі «Пялѐсткі». 
Даказваецца, што жанр – гэта адзінства зместу, мастацкай структуры і ўспрымання, на аснове 
прыѐмаў канкрэтна-гістарычнага, фенаменалагічнага і дэскрыптыўнага аналізу падрабязна 
характарызуюцца праблематыка і кампазіцыя твора. Сцвярджаецца, што «Пялѐсткі» – кніга 
прозы, створаная паэтам, у якой аўтар выкарыстоўвае спавядальна-маналагічную форму аповеду, 
што дазваляе пісьменніку непасрэдна выказаць сваѐ ўласнае стаўленне да асветленых праблем і 
падзей. Звяртаецца ўвага на асацыятыўнасць мастацкіх вобразаў у кнізе «Пялѐсткі», на сэнсавую 
мнагазначнасць вобраза пялѐсткаў. Падкрэсліваецца эксперыментальны характар кнігі, яе 
сінтэтычная жанравая прырода. Акцэнтуецца спалучэнне ў творы мемуарнага, навелістычнага, 
раманнага і аповесцевага пачаткаў, дакументальнага і мастацкага дыскурсаў. Адзначаецца 
арганічная сувязь стылѐвых рыс кнігі «Пялѐсткі» са стылем папярэдняй творчасці У. Дубоўкі.  
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In the article the genre and style peculiarities of the books «Petals» by U. Dubouka are under 
investigation. The author proves that genre is the unity of content, artistic structure and perception. On the 
basis of concrete-historical, phenomenological and description analysis the problem and the composition of 
the book are characterized in detail. It is stressed that “Petals” is a book of prose created by a poet, in 
which the author uses confessional monological form of presentation, which makes it possible for the author 
to represent his private position to the problems and events. Attention is paid to association of the artistic 
images in the poetic book «Petals», on the sense polyphony of the petals image. Experimental character of 
the book is singled out, its synthetic genre nature. Combination of memoir, novelistic and epic sources, 
documental and artistic discourses is stressed. Organic connection of the «Petals» book style peculiarities 
with the style peculiarities of the previous U. Dubouka’s works is noted.     
Key words: prose, genre, style, literary process, artistic image, poetics. 
Кніга «Пялѐсткі» (1973) – адметны твор у мастацкай спадчыне таленавітага беларускага 
пісьменніка Уладзіміра Дубоўкі. У змястоўным плане гэта разважанне над лѐсам чалавека ў 
зменлівых абставінах часу, у плане мастацкім – пошук прыѐмаў адэкватнага ўзнаўлення зместу і 
шляхоў развіцця нацыянальнай празаічнай традыцыі. Айчыннае літаратуразнаўства правамерна шмат 
увагі надавала вывучэнню паэтычнай спадчыны У. Дубоўкі, аднак проза пісьменніка і яго кніга 
«Пялѐсткі» ў прыватнасці, за выключэннем аналітычных публікацый Д.Я. Бугаѐва, на жаль, не 
атрымалі належнага навуковага разгляду. Выяўленне жанрава-стылѐвай спецыфікі кнігі «Пялѐсткі» 
паспрыяе ўдакладненню агульнапрынятых меркаванняў пра асаблівасці стылю пісьменніка, пра 
сувязь прозы У. Дубоўкі з нацыянальным літаратурным працэсам ХХ стагоддзя. 
Матэрыял і метады даследавання. Матэрыялам для даследавання стала наватарская ў сваѐй 
аснове кніга прозы У. Дубоўкі як удалы вопыт эпічнага асэнсавання прыватнага лѐсу асобы на фоне 
эпохі аўтарам, што галоўным чынам пісаў паэтычныя творы. Мэта дадзенай работы заключаецца ў 
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вызначэнні на аснове прыѐмаў канкрэтна-гістарычнага, фенаменалагічнага і дэскрыптыўнага аналізу 
жанрава-стылѐвай адметнасці кнігі «Пялѐсткі» праз асэнсаванне праблематыкі і характарыстыку 
кампазіцыі. Канкрэтна-гістарычны метад дазваляе суаднесці твор з часам напісання, 
фенаменалагічны – ацаніць пісьменніцкае бачанне свету, эстэтычныя вартасці твора, а дэскрыптыўны 
аналіз – глыбей выявіць адзінства зместу і формы ў літаратурным творы.  
Вынікі і іх абмеркаванне. «Пялѐсткі» – твор з навелістычнай кампазіцыяй, усе часткі якога 
аб’яднаны ў адно мастацкае цэлае асобай апавядальніка, чалавека сталага веку і багатага жыццѐвага 
вопыту. Назва «Пялѐсткі» – метафарычная. Кніга пачыналася з успаміну апавядальніка, у асобе якога 
лѐгка ўгадваецца сам У. Дубоўка, пра ўбачаны ў маладыя гады малюнак у вітрыне аднаго з 
маскоўскіх антыкварных магазінаў, дзе каля восеньскай клумбы з кветкамі, што абсыпалі на дол 
пялѐсткі, стаялі ў старамоднай вопратцы двое старых – Ён і Яна. Гэты малюнак нагадваў прахожым 
пра хуткаплыннасць чалавечага жыцця. У сталыя гады восенню апавядальнік у падмаскоўным парку 
звярнуў увагу на клумбу з апалымі пялѐсткамі кветак. Жонка апавядальніка зазначыла, што яны 
разглядаюць на клумбе пялѐсткі не кветак, а ўласнага жыцця. Дубоўка прыгадаў словы аднаго 
англічаніна, што ў кожным чалавечым сэрцы ѐсць гразь, каменне і кветкі, а характар асобы 
абумоўліваецца тым, штó пераважае ў яе сэрцы. Прыемней за ўсѐ назіраць за пялѐсткамі, на думку 
апавядальніка, калі «кветкі сілкуюцца толькі ад шчырасці, ад чыстага сумлення» [1, с. 6]. 
Мікрасюжэт пра пялѐсткі кветак – лейтматыў кнігі, ѐн надае змешчаным у кнізе гісторыям рысы 
алегарычнасці, філасафічнасці, звязвае асацыятыўнай сувяззю канкрэтнае з абагульненым.  
Аповед такім чынам арганізуецца ў творы, што біяграфічны матэрыял становіцца дамінантным 
канструктыўным элементам. Аднак «Пялѐсткі» – гэта не асабісты дзѐннік, не мемуары, а 
паўнавартасны мастацкі твор, бо біяграфічна-дакументальны матэрыял канцэптуальна апрацоўваецца 
пісьменнікам. Л.Я. Гінзбург слушна заўважыла, што ў творах, заснаваных на рэальных падзеях, 
«абавязковая арганізацыя – адбор і творчае спалучэнне элементаў, якія адлюстраваны і пераствораны 
словам» [2, с. 10]. Са свайго жыцця апавядальнік вылучае найбольш важныя, на яго думку, падзеі, 
якія рэпрэзентуюць гістарычны час і народжаныя гэтым часам чалавечыя характары. Паводле 
вызначэння У. Дубоўкі, яго кніга складаецца з апавяданняў-успамінаў. Варта адзначыць, што кожнае 
апавяданне ў «Пялѐстках» мае свой лакальны сюжэт, а ў адно ідэйна-эстэтычнае цэлае іх аб’ядноўвае 
асоба апавядальніка, сталага, мудрага, дасціпнага чалавека. Шматтэмнасць, шматпраблемнасць, 
шматгеройнасць, вялікі часавы ахоп матэрыялу (ад пачатку да другой паловы ХХ стагоддзя), 
шырокае кола адлюстраваных з’яў з цэнтрабежным макрасюжэтам жыццяпісу галоўнага героя 
дазваляюць сцвярджаць пра актыўную прысутнасць у «Пялѐстках» раманнага пачатку. Апісальнасць 
як дамінантная наратыўная стратэгія, адсутнасць прыкметнай эвалюцыі характару героя набліжаюць 
кнігу да жанру аповесці, у прыватнасці, біяграфічнай аповесці.   
Жанр як устойлівая мастацкая форма ўяўляе сабой адзінства зместу, структуры і ўспрымання. У 
жанравым змесце найперш вылучаюцца тэматыка і праблематыка. Жыццѐвы матэрыял у «Пялѐстках» 
біяграфічнага характару. У цэнтры кнігі знаходзяцца філасофская і маральна-этычная праблематыка: 
пытанні дабра і зла («Як старадаўнія рымскія пісьменнікі гасцявалі ў нашых Агародніках», «Сустрэча 
з ліхімі людзьмі», «Як бывае на свеце»), адносіны паміж бацькамі і дзецьмі («Як бацька вучыў агонь 
распальваць», «З бацькам», «І той бацька, і другі бацька»), асвета, адукацыя, выхаванне («Мой першы 
працоўны дзень», «Што расце на жабінай скуры?», «Крамольная газета», «Першае заляцанне», 
«Добрая кніга дапамагла», «Як Марк Твэн дапамог цокаль фарбаваць»), лѐс народных талентаў 
(«Янук Біюцкі»), суадносіны эмацыянальнага і рацыянальнага, бескарыслівасці і выгады ў чалавечых 
дзеяннях («Бабуліна фісгармонія») і інш. Пэўнае месца адводзілася пісьменнікам і асэнсаванню 
сацыяльных супярэчнасцей у грамадстве («Пажар», «Пан і мужык»).  
Пісьменнік шмат увагі адводзіў паказу быту і светаадчування людзей свайго часу. Ён быў далѐкі 
ад сацыялагізаванай спрошчанасці ў асвятленні дарэвалюцыйнага жыцця суайчыннікаў, акцэнтаваў 
імкненне сваіх равеснікаў да набыцця ведаў, калі расказваў пра вучобу ў Мядзельскай школе: 
«Кожны марыў, каб пасля гэтае школы пайсці вучыцца далей. Ва ўсякім разе ўсім было добра вядома, 
што век непісьменных скончыўся. Усюды, куды не паткнешся, перавагу аддаюць пісьменным 
людзям» [1, с. 61]. Аўтар паэтызаваў паасобныя рысы чалавечага характару. Так,  знаходлівасць 
прыўзносілася пісьменнікам у апавяданні «Тры бульбінкі – дзве стравы», дабрыня – у «Ветрыку», 
працавітасць, знаходлівасць і смеласць у «Сустрэча з ліхімі людзьмі», жыццѐвая мудрасць і 
цярплівасць – у «Яблыньках» і «Гартаванні цярплівасці», дабрыня і неабходнасць узаемаразумення 
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паміж людзьмі – у апавяданнях «Як начаваў у Байкане», «Саратаўскі беларус», прыстойнасць – у 
«Хованках».  
Структура «Пялѐсткаў» угрунтавана на асацыятыўных сувязях мастацкай і пазамастацкай 
рэальнасці. Кампазіцыя кнігі метафарычна абазначана ў пачатку твора, яна нагадвае будову кветкі, 
дзе асобныя апавяданні-«пялѐсткі» групуюцца вакол «сардэчка» – асобы апавядальніка. Асноўны 
прынцып эстэтычнай арганізацыі матэрыялу ў творы – рух памяці асобы. Успаміны пра дзяцінства і 
ранняе юнацтва ўключаюць шмат камічных сітуацый. Пры гэтым камічнае нярэдка суседнічае з 
трагічным і драматычным. У. Дубоўка падкрэслівае вялікую ролю выпадку ў яго жыцці. Пісьменнік 
перакананы, што толькі дзякуючы прыязнасці лѐсу ѐн застаўся жыць. Апавяданне «Як мяне, 
маленькага, тапіць меліся» пачыналася з інтрыгуючай апавядальніцкай заўвагі: «Славутаму прароку 
Майсею ні па матчынай, ні па бацькавай лініі я раднѐй не быў» [1, с. 7]. Справа ў тым, што «Майсей» 
у перакладзе са стараяўрэйскай мовы азначае «выцягнены з вады». Біблійны Майсей «даў чалавецтву 
запаветы Боскія, якія людзі вывучалі на памяць з малых гадоў, але якіх увогуле ніколі не 
прытрымліваліся» [1, с. 7]. Падстава для супастаўлення з Майсеем у апавядальніка з’явілася пасля 
таго, як малалетні старэйшы брат і яго сябры прыцягнулі ў хату вялікія начоўкі, каб утапіць у іх 
крыклівае немаўля. Жыццѐ малому выратавала маці. Паводле апавядальніка, эпізод з няўдалым 
утапленнем па-свойму сімвалічны: «Хоць мае будучыя сябры не здолелі ажыццявіць сваѐй задумкі, 
але яны напрарочылі мне такую вандроўную долю: у сталым веку хвалі насілі мяне на сабе праз усю 
краіну» [1, с. 8].  
Гумар – дамінантная стылѐвая рыса аповеду, калі аўтар расказвае пра замах брата на яго жыццѐ 
(«Як мяне, маленькага, тапіць меліся»), пра першую мянушку, якую атрымаў («Прышываны нос») з-
за слядоў ад сякеры, пра першы літаратурны «ганарар» ў выглядзе нядзельнага матчынага грачанага 
бліна («Мой самы першы твор»), пра чаканне аднавяскоўцамі канца свету («Канец свету»). 
Дзяцінства стала для Дубоўкі часам адкрыцця многіх жыццѐвых ісцін. Так, у апавяданні «Сапсаваны 
падарунак» пісьменнік прыгадвае сабраныя ім восенню ў маленстве грыбы, якія пасля знаходжання ў 
кішэні паліто няўрымслівага хлопчыка ператварыліся ў «нейкі кісель». Гэты выпадак падштурхнуў да 
вываду: «Трэба насцярожана аглядаць і радасць, ці не схаваны ў ѐй часам слѐзы...» [1, с. 12]. Кожная 
расказаная апавядальнікам гісторыя ў кнізе звычайна суправаджалася кароценькай дыдактычнай 
аўтарскай сентэнцыяй. Наяўнасць яе, як і лѐгкая апавядальніцкая іронія набліжалі «Пялѐсткі» да 
твораў дзіцячай літаратуры. Варта зазначыць, што змест расказаных гісторый і сама манера аповеду ў 
кнізе арыентаваныя адначасова на ўспрыманне і дарослых, і дзяцей. Апавядальнік пастаянна 
звяртаўся да чытачоў, дзяліўся меркаваннямі па самых розных пытаннях. Напрыклад, у частцы «Як 
бывае на свеце», дзе гаворка ішла пра давер да чалавека, апавядальнік, падсумоўваючы гісторыі 
людзей, што прасілі дапамогі, заўважыў: «Цяжка распазнаць праўду, але прыходзіцца верыць 
людзям...» [1, с. 116]. 
Дзеля ажыўлення аповеду У. Дубоўка браў у якасці назваў некаторых апавяданняў трапныя 
народныя выслоўі тыпу: «Навучыўшыся здабыць – навучыся і спажыць», «Хто пытае, той не 
блудзіць», «За дурной галавой і нагам неспакой», «І смех, і грэх...». Часам назва апавядання дасціпна 
абыгрывалася пісьменнікам. Так, у «Лыжцы дзѐгцю» аўтар звяртаецца да прыѐму зваротнай 
этымалагізацыі, калі расказвае пра сябра дзіцячых гадоў: «Кажуць, што адна лыжка дзѐгцю псуе 
бочку мѐду. Не ведаю, не каштаваў такога мѐду. Але што адна лыжка дзѐгцю падняла хворага з ложка 
– бачыў на ўласныя вочы» [1, с. 65].
Кніга «Пялѐсткі» мае адзнакі кальцавой кампазіцыі, яна заканчваецца раздзелам «Зімовыя
браткі», у якім своеасабліва працягваецца размова пра  месца прыгажосці ў жыцці, пра выпрабаванне 
чалавечага характару  абставінамі. Апавядальнік расказвае пра выпадак, што здарыўся ў час Вялікай 
Айчыннай вайны, калі Дубоўка працаваў эканамістам у далѐкай Сібіры, меў агарод, дзе садзіў 
гародніну і кветкі. Сябры любілі паласавацца свежай гароднінай, але капаць зямлю не дапамагалі, 
яны жылі адным днѐм: «А навошта нам? Мы заўтра, можа, адсюль паедзем...» [1, с. 164]. На клумбе ў 
гародчыку апавядальніка красавалі браткі, частку іх Дубоўка ўзяў на зіму ў памяшканне і клапатліва 
аберагаў ад холаду. Кухар, што напрасіўся адпачыць у пакоі апавядальніка, замарозіў кветкі. Усім 
было шкада, што кветкі загінулі ды яшчэ ў канцы сакавіка: «Кожны шкадаваў аб сваім. А я – дык аб 
тым, што не стала каму вітаць мяне і ціхенька-ціхутка нагадваць мне песеньку, якую калісьці спявала 
маці... Гэта ж яны, мае кветкі, падавалі сваімі пялѐстачкамі гукі ўцехі, надзеі, наступнай радасці і, 
з’яднаўшыся з галасамі кветак майго сэрца, стваралі такую чароўную мелодыю...» [1, с. 165]. Кветкі, 
загубленыя марозам, выступаюць увасабленнем прыгажосці, дабрыні, святла, разам з тым іх вобраз 
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выклікае асацыятыўную паралель з лѐсам суайчыннікаў аўтара, не ўсе з якіх ацалелі на скразняках 
драматычнай гісторыі ХХ стагоддзя.  
У. Дубоўка па-мастацку «перастварыў» факты ўласнага жыцця. Некаторыя з іх (трагікамічныя 
гісторыі пра няўдалае тапельства, пра канец свету) згадваліся яшчэ ў дакументальным «Маім 
жыццяпісе» [3]. У час напісання «Пялѐсткаў» перад пісьменнікам стаяла дастаткова складаная задача, 
абумоўленая тым, што «падзеі яму дадзены, і ѐн павінен раскрыць у іх латэнтную энергію 
гістарычных, філасофскіх, псіхалагічных абагульненняў, тым самым ператварыць іх у знакі гэтых 
абагульненняў» [2, с. 11]. Аўтар пракладваў дарогу ад факта да яго значэння, у выніку чаго факт 
станавіўся формай увасаблення пісьменніцкай думкі пра пэўную жыццѐвую з’яву. Уладзімір Дубоўка 
ўмела раскрываў праз канкрэтнае і адзінкавае заканамернае, валодаў неаспрэчнай здольнасцю бачыць 
у асабіста-індывідуальным агульназначнае. Цяжка не пагадзіцца з меркаваннямі знакамітага 
навукоўцы М.М. Бахціна наконт таго, што кожны творца «больш за ўсѐ» «раскрываецца ў лепшых 
карцінах» [4, с. 363]. Асоба Дубоўкі-пісьменніка раскрывалася ў праблематыцы твораў, выбары 
героя, у манеры аповеду, якой былі ўласцівы спалучэнне гумару, дыдактычнасці, псіхалагізму, 
філасафічнасці, зварот да самаіроніі, сінтэз эмпірычнага і адцягненага.   
Беларуская проза з другой паловы 1950-х гадоў вялікую ўвагу надавала чалавеку як 
індывідуальнасці, значнае месца ў творчасці пісьменнікаў заняло даследаванне гістарычных і 
нацыянальных каранѐў, этычнага патэнцыялу асобы, у якасці аднаго з асноватворных кампазіцыйных 
прыѐмаў пісьменнікі абралі матыў памяці. «Пялѐсткі» У. Дубоўкі былі вытрыманы ў змястоўна-
мастацкім рэчышчы менавіта такога напрамку развіцця айчыннай прозы.  
Заключэнне. Мастацкі эксперымент з’яўляўся характэрнай рысай аўтарскай манеры Дубоўкі. 
Яна заявіла пра сябе яшчэ ў 1920-я гады ў вершах і паэмнай трылогіі, а потым нязменна 
вытрымлівалася ў далейшай пісьменніцкай дзейнасці. «Пялѐсткі» – эксперыментальны твор, стылѐва 
іманентны пісьменніку. Разам з тым «Пялѐсткі» прынцыпова адрозніваюцца ад аўтабіяграфічных 
аповесцей «У дрымучых лясах» Змітрака Бядулі, «Шлях з цемры» Янкі Маўра, дзе жыццѐвы шлях 
творчай асобы паказваецца на фоне сацыяльных абставін. Сацыяльна-гістарычны фон – другасны, а 
не першасны ў кнізе Уладзіміра Дубоўкі. Апісальныя па стылі «Пялѐсткі» насычаны тонкімі 
назіраннямі пісьменніка над бытавымі сітуацыямі і чалавечымі характарамі. Гэта кніга прозы, 
створаная паэтам, таму аўтар выкарыстоўвае спавядальна-маналагічную форму аповеду, якая 
дазваляе яму непасрэдна выказаць сваѐ асабістае стаўленне да асветленых праблем і падзей. У кнізе 
арганічна спалучаюцца мастацкае народа- і чалавеказнаўства, гумарыстычная і дыдактычная 
падсветкі з прыѐмамі прамога і ўскоснага псіхалагізму, элементы мемуарнага і раманнага жанраў. 
Выбарам сродкаў увасаблення праблематыкі, арганізацыяй аповеду У. Дубоўка акцэнтаваў 
запатрабаванасць пошукавага пачатку ў пісьменніцкай працы.    
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